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??? 、????? ??? 。 ???? 。，?????? 、??? ?、?、? っ? ? 。
（25）
???
??
??????
O
O
O
O
O
O
?
」
???????????
????????????????????????????? 。 ???、? ????、 ???? ???? 。 っ 、 ???? ??、 、 ???、? 、? ????? 。 ョ ョ っ ???? ? ?? ???ー ッ 。「?????????????、??????????っ?????? 」。 っ ? 、「?? ?っ 」?っ?。?? ? ?、??? 、 、 「 ???? 」 、 ?
小
?????
????????????????、??????????????????、???、??????????、?????? っ 。 ょ ? 、?「?????? ????????? ???? ?、 。 っ 、??? ?? ?、??? 、 」??? 、 ィ 、?、? 、?? ? 。????? っ ???? ????。?、???、??、??ー??????????????ー????、 ? 、
（26）
?????。??????????、???????????????っ???????????????、???????? ? 、?? 。 、 ?、??? ? 、??? 、 ???? 。 、 、?? ? っ 。??????????????????????????????「??」????「??」??????????????????「??? ? 」 「??? 」?? ュ ー??? ? 、 、??? 、 、??、 、??? ?、 っ 。?? ? 、 ??、? 、????? ー????? ? 。?????? 。 、
??????、????????っ????、????????????、??? ょっ? ??。? ? ??? ? 。
、?っ??っ????????
??? っ ? 。????? ? 、 ??????????? ? 。? ?? ?? ?? ? ????っ 、 。?? 「 ????」 ? 、 ー っ??? ? 、?、? ー ー 。??? 、??? ? ?? ? ? 、 ????? ? ? 。????、? 、 、 。????????????????? ??????っ?ゃ?? ??????ょっ っ??
（27）
??）
??
O
O
O
O
O
O
O
?
?????????
????
?????????ー??????????、???????? ?。??? 、 ??、? ? 、???? ? 。??? ? 、??? 、? ?????、?? ?????????? っ 、?????。??? 、??? ?、? ?? ? ????????、???? っ?。????、 ゃ??? っ 、
????????????????っ?。????、? ??????????。? 、?? っ 。 ?????????? ??? ? ??。
「????????」????、???????、????
???????? ? 、??? ?? 、 ? 。??? 、??? っ 。??? 、 っ?、? 「 」?? ? 。
?????っ?、?????????????????????っ??????????????。??、????????? 、 、?? 。??? ょっ ? ? 、?? 、、 ? ????? 。??? 、? ? ? 、?っ? 。 、??? ? ? 、?? ?。??? 、 ? ???? ?「????」??????????? ? 。??? ッ???、? 、???っ ? ? 、 っ?? 。??? 、 、??? 。??っ ????? 。??? 、?、 「 」 「 」 。
?????????????????、???????????????????? 。 っ ??、? ?????? ? 。??、 ? 。 ????「??ゃ ? 」 「 ァッ ョ 」???。 ?? ??っ???っ?。??? ? ?ー 、?? っ 。?? ???っ?????。 ? ????????????????????。???、?? 、??? ー 。 っ??。 ? ? ? ?。 ュ?????? ? 、?? ? 、 ?。「????ー?」??????、????????????
??? 。????? ?
???????????????
??????
????????????????????????
?????、????? ??????っ 、? ????????ヵ???? ? ???、?? ?? ? ???、??? ? 、?? 。???? ? ??っ 。 、 ? 、?? ???? ??。 ? ???? 、?、 ? っ?? ?? ? 、??? 。??? っ?? 。???、? ? 。?? ?、
…い　
????????「????????」?????????????、?? 、 、?? ?、 ? 。?? ? ?? ?????? ????? ? 、 ? 、??? ?、 っ??? 。 、?? ? 、?? ? 、 ?? 、?? 。?? ? 、??? 、??? 、 、??? ? 。 、??? ー?? 。?? ?? ? （ ）
???????????????、???????? ??、?? ???っ 。?? ? ? 、?????? ? ?
????????????????????
「????????」??????、?「??
?ゃ? 」 、 ??
「???? 」 ? ???????。??「???」?「????」??
??っ ?っ 、 「 」??っ ?????? ? 。?? （ ? ）???????っ?「 」??? 「? ??? ?」? 。??? ャー ー ???、?っ ?、? ?っ? 。??? 、 ?ー
「??????」???、????????
????? 。 っ 、?? ? 、??? ? 。?? ? ? 、??? ? 、?? ? 。 、?? ? 、 「 ???? 」 ?、 ? 。?? 、
（30）
?????????????????????? 。?? ???????????、??????? っ 、?? 。 、????????? 。??? っ 、?? 。 、?? ? 、?? ? っ 。?? ? ??、????? ?? ?? 、 ???? 。 、????? 。 ??、?? 、 ??っ ? ??? ? 。??? （??? ???? ??? 、 、 「?????????」???????、??????? 。?? 、?? っ?? ??? 、
?????????????、???????????、?????????????、???っ???? 。?? ?? 、 っ ?????。 ?????? 、???????っ 、 「 ?????」?? ー??? 。?、 っ ゃ?、 ?? ? 、?? ? ????っ? 。 （ ）??? ー????????、???? ??????? 。 、??? っ 、 、「??、?????????…」?????????っ 。
?? ? 、?? 、 ??? ? ? 、??? ー????、 「 ? ??? 、
?????っ?」???????。?「????????」? ? 、?????? 。 ???????っ 。 ? ?? 。??? 、??っ 。 ? っ?。? ? 。???? 。??? ??っ? 。 、 ? 、?、 ? 、 ? 、 、?ャー??、 、 、?? ? 、??。 ? ?????? ?? 、 （ ）?? 。 、??? 、??（ ）?。 ? 、 、 ?????ー? 、 、 、?? 、?? ???。 ? ???????? ?、? ?、 ??????? 、
（31）
?????????????。（????）???????…???????っ???????????? ??? ????（? ?
一）
????。?????っ??????
っ?????ー?????、???????????? 、 ?っ????。???????????、????? 。????、? ? 、?? 、 、?? 、 、 ?、???
?? ?? 。「?????っ??? 、?????」?? 「?? ??? ? 」。?????? 、? ??、 。?? 、? 、??? ? ??? ?? ? ?。?? ? 、 、?? ?? 、?? ? ? 、
?????????ょ?。?（????）???? ? ?????? ? ??? ???、 ? ?。??? ? ??、?? ー 、?? ? 。?? ? ?ー? ? っ 、????????????????????????。 ??? ー?????? ???? ??。? っ 、 ャッ???、? ー??。 ?ー???ャー?ー?????っ? 。?? 、?? ? ? ?、?? ??、? ー ??? ? ? 。 （ ）????「????????」????????????????? ???。?? 、
??????っ??????????????? 、 ??? ょ?????? ???。????? ? っ?? 。 ?????? ????????っ ????。 、?っ ? ー?? ?? っ 、?? ? 。?? ? 、??????????????、 ??????、 、?? 、 ?っ 。?? 、?? ? ??。? ??? ? 、 、?? ? ょ 。??? ?? ?? ???? 、 、???、 ? 、?? 。?? ? っ 、??? 、?? ?? 。 ?（?? ）
（32）
????の???○●
?
???
半田たつ子
?『???ュー?ー??』?? ???。? ? ??????? ??? ? 、? （ ョ ）??（ ? ） ? ??（ ュー ー ） 。????? 、?? 、???ォー?????（?ー?）??????? 。 ? ー?? ? 、 ? っ?? ? 。 ー ??? ? ?? ?。?? ? （ ?? ? ?）
?『???????』???????? ? ー ?? ???????。???? ??。 「 ??? ?? 、 っ???…… ?? 、?（ ）?? ???? ???????? っ??? ?」。 、?? ? ? 。?? ? （ ＝? ）?『?? 』?? ???? ? ィー? 、?? ? 。 「 」?? 、 「 ? ? 」?? 、 ? 、??????。???????????? 。 、????? ??? ?。
（???????????
??? ）
?『???????????????????? 、 、 ????っ? 。 ???、?????????????っ?。???「??????? 」 。?? ?? ? ??? 、 ??。?? 、 ? ??? 、 ? 、?? 、? 、??? ??『????? ? 』（? ）?? ???「 ? 」 、 ? 、??、??、? 、???、 、?? ? 、?? ?? 。 「????」 、? ? ?? ????? ???? ?? ? 、??????? 、???? 。（???
????
1「????」っ??、
?????????
???????????????ー???。?? ? 、 、?? （ ?????????）、??? ?（?） ? 。???「??? 」 。?? ?? ?????? ??? ?????????? ??? ? ?????? 、?? 、 、?? ??????????????? ?????、?????
??。?? ??????????????????、??? 、????????????????? 。?? 、?? ? 「 」 （?）? ー??? 、???? ????? ? ?? 、?? ?? 。?? ??、?? 「???」 。?? ?? 「??」 ?「??????」????、????
?（?? ?）。
???????
?????????????????????????????????、???（ ???? ???、 ? ?? ????? ??? 。??? ??、 ??? 〜??? ? 、?? ???っ ? ? ?ー?、 ? 、 、 ィ?、??? ー ョ?? ? 。
Q
??????????????????
??????? ??? 、?????????? 、 ?
（34）
????????、????????????????????????、???????? ??? ?? 。?? 、 ???、 ??、?? ?? ??? 、 ????????????、??????? ? 。? 、?? 、?? ??? ??? ? 。?? 、 、 ????、 ?????? ? 。?? ?? ? 、?? ? ?? 、?? ? 、????? 、???? 。
????????????????????
?????????????????????? ?????、????? 、?? 。??? ???? ???????? 、 ????? ????????????? ッ ー?? ????? ??? ????? ??? ??? 、 、 ?、?? ?????、??????????????????
「??っ????。
??????、??????????????
???? ? ????、????、????、 ?、 ー ? ?
????? ???、 、??????????? ?
??。
????????????????????
?????????? 、 っ????、 。??? 、 、 、?????、 、?? っ ????????????? ? 、?? ? 。?? ?? ??? 、 、 ?っ??? 、?? 。
（35）
????????????????????
?????????????????????? 、?? ?? 。?? ?? 、??、???、?????? 、 ー
●学級・隅慶、僧し物．行曝なごの傾報
●鞍胃聞迎籍盈、権岬毒，団体・サ．クルなごの惰曜
●掌置樹裡、寧習プログラムなどの嘱綴
■躍の学習偶曜
ト9ペース
tAtt曜■の
7－5「ペース
???????
口
0
。。p
?
住霞
教胃櫨閲・職澱
　亀
働臓
価町 ル
住民
　　敬窟蘭諏団体・旛騨奮
（???
????????????????
?、?ァ????、??????ュー??ィ?? ? ??っ?? 、 ???? ? ? ?ー? ? ??? ィ??? ?? っ? 。???、 ? ?ュー ???
（??????
??
鼻
?　　
@　転籍???』
　職躍隣臓聴殿
下
??
　　　　　　　　　犠瀧協議会
（???
???????ッ．??ー????????
????????????????????
?????????????????????? 、 、 、?? ???? ????? 、 ョッ?ー ? ???????? 、?? ? 。??? ?? ッ ー?? 、?? ? ? 、?? ? ? ? ?? 、??????、?? ? （?
???????????????????
????? ? ??? ? ィ??? 、?? 、?? ?? 、???????????
（36）
????????????????、??????? ? 、 ??? ? 、 、?? ???、???????? ???????? ? ?、 ??? 。?? 、?? 。 、?? ? 、?っ ?、 ? ??っ??? 。 ??? ? 、??? ? 、?? っ ? 。
???????????????????
????? ? ??? 、??、 ???????? ? ??、 ?? ?? ? 。?? ??? 、? 、
???????、?????????????? ? ?。??? 、 、?? 、?? ??? ????? 、??? ?????? ??? 。
????????????????????
?????????? 、?? ????? ? ?????? 。 ??? 。??????? ??? ??? ? ????????? ???? ? ???（ ?）
????????????????
（?????）???????
??????????????????????????????????
???????????????????????、?????????????、???????? 、???、?????????????????? 。 、????????? ????? ??? 、 っ?? 。??? ????????? ?、??、?? ???? 、 、??? ? 。 、?? 、 、????? 、????っ ?? 。 ? ?（ ）
????
「????」?????．???
「??????????????（?）??
??」?、??????、? ? ? ???? ? ?。 ?、（?）?? ??? ???????? 、? ??? ? 、 ? ?、＝? ?? ? ????ー? っ
●
?、??????????。?????? ??????????、? ?????、??? 、 「 」?、 ? 、?? ?? 。
????????
????????????????
????????????? ??????。????? ?、 ??? 。?? 、? ? っ 、??? 、 、 、?? 、 、 、?? ? 、?
??
????????????? っ 。 ??? ??? 。1
???????????????
????? 、 「 ????? ???」 「
?」???、???????????。??、?????????????ッ?、?ー??ッ???? 。 、 ? ? ????。??? ?????? ?（ ィ?? ッ ） 、 ?? 、??? 、???? 。??? 、??? 、?????? 、 、?? ー?ー ?? ?ュ??ィー??ッ?。?????、??? ??????? ??????????? ?、? ? 「?、?? ?? ???? ? 。 、?? ? ? 。??? ? ????????? ヵ 、?。? ? ィ 、?? ? 。???? ? ???
文部省　婦人対策関係予算案
　　　　　　　　　　　（単位；100万円）
事　　　　　　　項 急雨 63年度¥算額対前年度掾@△減
し　生涯学習基盤推進体制整備費 567 449 118
補助
2．学習事業奨励費補助 661 657 4
（1）集団学習奨励賓 4霜 424 4
（2）地域活動奨励費 233 233 0
3．長寿化対策事業費 326 223 103
4．生涯学習施設ネットワーク推 141 76 65
進事業費補助
5，’公立婦人教育会館施設費補助 81 81 0
6．　婦人・家庭教育関係団体補助 19 21 △　2
7．教育テレビ放送実施委託 333 323 10
8．その他 17 17 0
計 2，1451，847 298
9．国立婦人教育会館 561 531 30
10．生涯スポーツ振興費事業補助 819 820△　1
合　　　　　　　計 3，5253，198 327
??????????、???????、????????????????????????? ? 、 ??、??????。??? ?…?????、??、???????????
??っ??????、???????ー、????????ー?????、???????? 。 ? ???。4
助 ???????ッ??ー???????
????????????????ッ??ー?? っ 、 ???、 ??、??? 、 ー 。????（ ??ヵ?）???。6
?????????????
?????、? ? 、 、?? ???、? ? 、??? 、 ? 。?? 。???????????? ??? ???? ???? ????。??? 、 ????? 、? ?っ?。10??????????????
?????ー???? 、 、 。
（39）
●小学校では
1［IIIIIIIIIIIIIIIIIII］IMIIIIII］IIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIn
????????????????????????
「??ゃ?、????????っ?」
???? ????? ?﹇、????????
???????っ???、????????「????????。???????????????。???????ゃ? ?、 ? 」 ???。 、?? ? 、 。??? 、? 、 、????? ?、 ? ??? ???、?????っ? ? 。????? 、 、??? 、 ?っ っ 。
???????????????????ー???? ? ? ?????????????＝???????????＝「??????「??＝??＝???＝＝???? ?、 、 ?????? っ?。? ?ャ??????????? ??っ? ?? ????っ? 、 、 、????? っ 。?? っ 。??? 、 、 、??? っ ? 。 、 ???? 、 っ 、 っ ー??。
?、「????????????????」???????、??????????、???????
（40）
???????????っ??????、??、????????っ?????????????。?????????、 ? 、 ? ??????。??? 、 ?? ???? 、 。??? 、 ???、???? ? 、 っ ? っ 、??? 、??、 、?「? ?」 ? 。??? 、 、?? っ 。 、 、 「 」?っ?。?????????????????? 、?????? ?? っ?? っ ??。??? 、 、 、??? ? ? 、
?? 、????? 、 「 ?? 、 ?
っ??????っ??? 」 。
?????、「??????????????、????????????」??????????????っ??、???? ? 。?? っ ? 、 「 っ 、 ???? 」 、 、 っ??、「 」 。? っ 、??? 、 っ? 、??? 、 、 、 「??、 ? 。??? 」 、 、?? ????っ??? 、 っ 。??? 、 ッ??、 ?っ 。 ．??? 、 ッ?。? 、 「??? ? ?? 」??? ? っ 、 、???。 ???? っ ? 。 『?』? 、 「 、 っ??? っ 」 っ??? ? 、 ? 、
（41）
?????????????????????。?????、???? 、 っ??、??? ???っ? 、???? ? 、 っ ???? っ 。 ??????? 。 、 ?? 、??? 、 っ ????、?、? っ 。 、??? っ 、?? ? ?? 。
?、???????
????????、 っ?? 、 っ??? っ????? 。?「? っ ? ??、????? 、 っ??。 、? ? っ 」??? ??。 、???、 ? 、?、? っ 。
?????????、????ゃ???????????っ??、???????、????、?????ュー???っ??? っ ? ? 、??? 。 「 っ?ゃ、 っ ょ??? 」? ゃ ー 。???? っ ?? っ ? 。 ???? 「 ゃ 」??、 。??? 、?っ? 、 、 、?? ? っ 。??? 、?． ? 、 ?? 、??? ? 、 ?????? ??、?? ? っ????、 「 ? 」 ????? ? ?????。
?、「??ゃ????????っ?」
???????、?????????????????????????? 、 。
（42）
????、????っ???、??ッ?????ュー????っ 。 ? ? ? ? っ 。。??????????? ??????????????? ?????? ???? ?????? 、?? 、 、使った道具
????。???? ???????????????????????? ???。??? ??? （ ?? 〉」?? ? 、「 」 「???」 ????。?????? 、 っ 、 ュー ?? ??っ?? ?」?? ?
※ハリオ　ソーダホン
ソーダーカートリッジ
　（ハリオ株式会社）
（43）
?ー????????、???????????????????????????? 」?? ?、 、?「 」 「??? 」???。 、???。??? ? ??????? ?? ????????、 ー 、 ョ 、 、??? ッ?? 。????? 」????? ー 」?、? ? ? ????、 ?
????。??? ???? ??、? ? っ?、? 、 。
?????????????????????????????? 」??? ??????? 、 っ 、 っ??? ????? 、 ???? っ??? ???? 。??ー ? っ 「 ュ ッ」 、??? 、 「??? ?? 、????? 。??? ???? 」??っ 、 、??? 、??? 。 、??、 ? 、????? 。?? っ??? 、 、 、 っ?、? っ?。? 、 ???? 。 、
（44）
??????????????????????????????っ 。 、?? ? ???。??? ? 、 『 』??????っ????????????????????????」） ???、???? 、??????????、?????????、???????、 ?????? っ??? ? 。??? 「 」?? 。 ??、?「?? 」??? 。 、 、 っ??? っ 、??、 ?? ???? 。???、? ??? 、 「 ?? ???? 。 ? 、?、? ?ュー ? っ??? ? 。??? ?、 ー ー 、?。? ? ? っ
????、?????????っ?????、???????????????????。
?、????
??????
???????? ? 、 ???????、? 、 、 、?、? っ?? 「?? 、? ?」????????????????? ? ? 、???、? 、 っ??? ? 。??? 、?????? 。 っ?、??? ? 。
（45）
●中学校では
lll［“III［illlllli［IIIIIillllllUll［［“IIII［Hl［ll［lllllllUlll［llllil
????????????????????????
「????」???????
????????????????＝??＝＝＝???????＝?＝??＝??＝??＝?＝﹇【???
????、????（????）??????、?????? ? 。?????、? ? 、???、??? ???? ? ?????、??? ? ? 。??? 「 」 ??、??????????。???????????????、 、????? っ 。?、? っ っ 。??っ ? 、?? ? 。 、??? ? ?、 、?? 。
????、?????????????
ー?ー??????
????? ? 。
「??、??
?????????????。??、????? ﹇ ???っ ? 。
、〜
??ー?
?㍉????????????
鱗
?
?、，
嬉ll
’：1蟻
ンへ
??????????、
＼
㌃???、
っ ? 。 ?????? 、 っ??? ?。 、 ? ? ??、??? ??、
（46）
????、???????????????????。（??）??? ? っ 。?? 、 ??????、??????? 。 ????? ?。?（ ?） っ??? ? 、 」?? 「 」 。「????、?????????????????」「??????、 ??????
??」????、?? ? ? ?????? 。??? 、? 。「?????」????????。????、???????? 、 ? ? ? 、?? ?? 。??? ?「????、???????? ????。?っ???????? 、 ??????。? っ 、
??。??? ?? ッ?、? ? 、
っ?。?????、??????????????????
???????????????」?????、??? ???????????っ?。??? ? 、 ? ???っ????っ?。 ? ?、???????っ?? ? 、 ?っ???、
???????? 。??? 、?????、 ?、 ???????????、??? ???? 。?????、 っ 。「???????、???????。?????、????
????? 、?? 。 っ????? ? ????? ? ? ??? ????? 」。?? 。?? 、 ????? 、??? 、 っ っ?。? ? ? 、? 。??? ? っ ? 。??? ? 、 ? ? 、
（47）
?????????????、??????????????っ 。 ??、? ??っ??? っ 。??? 、 ? ???????、??? 。「????、???????????????????」「?? 、 ? 」「?? ??っ? ?? 」「??? 、 」「?? 」 。
???、??????? 、 。??? 、? っ ?? ? 。「????? ? ?? 、
??? 、 っ 」?? ?? 、 ょ 、??? っ? ? ???????。?? 「 ? 」「 」「 ?」??、 、? っ???「???? ?????? ?????「??? ? 」 ? ??。???? ?????、 ? っ 。?????、?? 「 」 「 」
???????っ????。???????????????????。??????????????、??っ?????? ? 。???、 。 、??? 、 、???? っ 。 ? ? 、?? 。 、??? ? 、 。??「 、 」 っ 。??? 、?っ 。??? ? 。?????????????、??????????????。???????????????、??????????、? ???。????、 、 ???? 、 ??? ? ? 。??? 、 、????? ? 「 」??? 。 ?、 。
（48）
????????????……。????????????、???????、????????、??????? 。?? ?、 ? ? 、??? っ ? 、 、???っ?? 、? っ 、 っ?ゃ?っ?????。?? ? 、 ??????っ ? 。??? 、????? っ 、 、??? ???? 、?? 。??っ っ 、????? 。???、?? 。?????????、? ? っ????。???、????? っ 、? ????? 、 ? ??????? 。 ?? 、 「??? 」 ? 、
?、? 。
???、?????????????、??????????? ? 。 ???、??? 、?っ?っ 。 ? 「???、???ょ??????、，?????????」??????? ? 。? ???っ? ???? っ 。 ? 。??? ? ? ??、?? ? ???? 。 、?? 、 ?? 。?? ? ??? ? 。??? 、 っ ?、「?っ???っ 」 、 ????? 。 、 っ 、??? 。??? 、 っ 、 ? 「??? 」 「 ??」? ??? ? 。 ?????、??? ??? ??、??? 、?? 。
（49）
●高等学校では
［HIUIIMIIIIIHIIIIIIIUIIIIIIill［［lllllHllll［IIIillllllll［lllUIP．
????????????????????????????????
??????????
（???）
????、???、??????????????????????????、???????????。??????? ? ? 「 」???、 「 」「????」??????????????????????? 。 っ 、???っ? ? 。っ???、? ? ????????? 。?????、 ????????? 。
??????????????????????????? ??? ??????????????????＝?＝﹇??????????????＝?????【?＝＝?? っ?? 、???? 、 っ ???っ ???、 ??????? ? 、 。??? っょ?、? ??? 。??? 、 っ 。??、??。??? ? ? 。 ????? ??? 、 ?? ????? 、 「 。??? ? ゃ 」??? っ 。 、
（50）
???????っ???????、??????????、 ?????。??? 、? ????????? ? 、 ? 、 ?? ?????? ???っ??? 。????? 、 、??? ? 、「 っ っ 」??? っ 。??? 、 っ??? ????、?? 、???? 。??? ?? ?????っ ??、 っ??。?、 ? ?? 、????? っ 。 「?」? っ 「?????? ?? 」??? 、 っ 、?? 、 「 」 ー???、?????? ? ? 。??? 、??? 、 。
?ょ?。?っ???????、?っ????????????? ?、? ? 、 っ ??。? ? ? ? ? ??。? っ ???? ? 。 ???、?? ? ??????? ? ?っ????、????っ??????。?????、?「??
?っ?????」???????????????。?? ??? ? ???? 、??????????? っ 。 、???????? っ 、 、??? 、 。 、??? ?? 、??? …… 。?． 。 「?? ? っ 、? っ ゃ 、 ???? ?、??? 」 、??「 」 。?????????????????、?? ???? 。??
（51）
????????、?「?っ????????」????????????、????????????????????? ?。????? 、???? 、 ? 。??? 、??? ???? 、?????? ? ? ??、??????? ?。
???????
????????、 ??????、 ? っ?っ? っ 。??????? 、??? ? ．??????? ? 、?? 。??? ?? 、??? ??っ ??? 。 、??? ? ? 、 ?? ー???????? ? ? ???? ? ?
?。????、?????????????????????????、?????????????????????????? 、 っ 、??? 。 、??? 。??? 、 ? 、??? っ 、?? 「 」 「???」 ?? ? 、??? ? っ? 。 ????? ??????? ー??? 。?? 、 「 」 、??? 、 っ??? ?? ???、 ???? っ 、????? 、????? 。??? 「 ? 」 ? ?
??っ?????。????、?????????????????、??????????????????????? ? ? 、 ? っ????? ? ? ???? 。 、 、 ?????、? ?? ???。??……（ 、 ??、??ー??? ? 、 ）??……（ ? 、 ???? ??）??……（ ）???…（ ゃ 、 、??? ー ャ ）?????? 、 ??。? 、 ???? 、 ?????? ? っ??? ? 。 、 「??? （ ）?」? っ 、???
??、???????????????????。????、?????????????????????、??? ? 。 、??? ? ??? ?????、????? ?。?????????????（?????????）
???????。????? 、っ??、???????????????????????。? 、????? 、??? ? ? ?、?? ?? 。「????????????? 。
??? 。 、????? ? 、?? 。 、 ょ 」。??? ? 、??? ? 、??? 。
（53）
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?????????。????、??????????????????????、????????????、?????? ? 、????? ． 、? ? ?????????? 。?? 。??? ょ 、?っ???? 、 ???? ?? ?? 。???「 ? 」 、????? ょ ??????????? 、 、??? ??。 「 」、 「??????? 」 、 、 ? 、??? ? ? 「?? 」 。?っ? 、??? 。??? ? ? 、?? ? 。
（54）
??????????
〈?????〉
?????????っ????。???????????????????。? ? ???? っ??? 。 、 ???????????、??? 、?? ? ? 、 ? ??? 、??? ? 。 っ ? ?????ー????。????????????????????
??????
????、??? ??? 。?????????? 、?、 ?… 、?? ?? ? 。? （ 、?。? 『 』 』????? ? ? ???? ?? 。
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〃?「????? ?? ????? ????」?????、 （?? ） ???? 、 ??『 』 ??、??? ?、 ?? ? 。?『??』??????、????「????????????」??ッ??、??????????????????ク?ー? ? 。 ? 、 ? 「
????????????????????????????
??? ? っ ?。 、 ? 、??っ?????? ? ? 、 、?? ? 。〃
?????ー?、
グ???????????っ ? 。 、 、」??、 、 。?? 、。??? 。 「 ? 」??? 、? っ’
?????、?????? ?? 。
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????? ????? ???
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く55）
???????…?????????????
????「?????」?、???????????????。???????、????? 、??? ? 、 ? っ???。???????????????。?? 、 、?? ??? っ 、 「 」?? ? っ 、?? 。?? ??? ? 、???? ??、?、 ???? ????、 ? ? 、?????? 。?? ???? ?? 、 ???、?? ? ??????。 、 、 「?ッ ー 」 、 ??? ?? 、〈っ?〉??????????? ?? 。「???」??ー??、??????????
????? 、 「
???????????。?????????」「???????????」???????? ???っ????っ? ? 。????? ー 、 ??、? 、 、?? ? 。 「????? ? 」?? ? 、「 ??? ? 」?? 、「 『 』 」
?????????????????? ???ッ ー? っ 。 っ?? ?? 、 ??、????? ??。?「 ? 」?「???」?、?????????。??? ーっ??、??「?????????『??』??? ?? 、??っ??????。 ? ? 、??? ????? 。?? 、?????? っ 、?? ?? 、 っ 、
???????、???????????っ?? ????」???? 。??、 ? 、?? ? ? 。?? ?? ?ー ???????? ?、?「 ? 、?? ?? 、?? 、??? 、 ?????? っ 」 、 ? 。?????、 、??、 、??。 ???、 ? ??? ?? 、?? っ 「 」?? ?? 「 ッ ー ー 」?? ? ．っ????、????????。??? 「 ッ ー ー?? … ? 、?? ?? 。「 」 ?? ??、 、?? ?? ? ? 。 （ ）
（56）
「????ー?」??????
?????
????「????ー?」?????、???????、????????????、??????????????????? 。 ???? 、 っ??????? ???。 、?? ? 、?? ? ???????。 、 ???? 、 、「?? ー?」???? ???? ? ??? 。??「????ー 」 、 ャ?? ??? 、?〈 ???? っ? ??? 〉 ?。?〈 ?「 〉 っ 、 〈?? ?? 〉
???????。????? ??????????????? 、??????（??ー?? ） ィ （ ）?? ?? 。??、 「 ー 」?、???? ?、?? ? 、?? ? 。??? 、?? ? 。?、? ? ? 、??? 、?、? ? 、????? ? ?? ? ???? 。?っ 、????? ?? 、? ??? 、?? 。?? ?? ??、? 、?? ー???? ?? 。? ? ????? ? 、??
?。?? ?、?「????ー?」??????、?? ?? ? ????? 、????? ? ????、? ?? ????? ???????、 ?〈??〉 。????? ????「? ?ー 」?? ?? 。 ???、?? ???????． 、 ??? 。?? ?（ ??）?（ ）?? ? 、?（ ??） ? （? ）??? ? ? 、?? 。?? ? （ ） ? ???? ?ァ ??? 、?? ? っ? 。??? 、 ? 「???ー 」 、
（57）
?????????????????????? 、 〈?????〉?? ???????? 、 ?????? ? ょ 。?? ? 、?? 。?? ? ? 、 〈??????? ? 、?? 〈 〉????? ?。???、?〈 ???? 〉??? 、 ???? ? 、?? ? ? ? ??????? ???。 ? ??? ??? ? ?? 、?? ?? ?。?? ?? ?、 ? ???? っ 、 、 ???、?? 、?? ? 。
????????????。??、?????? 、 ? ?ー???? 、 ? ??? ?。?「????ー?」?? ??????? 、?〈?????? ?? 〉 、??〉 ? 、 〈?? ? 〉??????? ???????、???〈??????? っ 〉?。??? ??? ? ょ 。
??〈????? ??「???????? 」っ????〉???、???????????????? 。
?????「??」 、 ??? ?、??? ? ? ?ょ 。?、??? っ 、 ?? ???、? ??? 、?? ? っ．??? ? ? 「 ??ー?」?? ? 。 「 」 、?? ????? 、?? ? ? ょ 。
????????????????????????、?????ャ?????????、?? 、????? 。?? 、 「 」??? 、 っ??。 ー???、 ? ????????????。「??」???? ??? ????。??「 ? ー 」??、 ャ?、 〈? ?? ??? ?? 。?? ????? ? 。?? 、 ??、「?????」????????? ?????っ ょ 。???????、 ????? 、 ??? ?。??「 ???ー 」 、〈???? ?
（58）
?????????????????????? 、?? ?????っ??? 。?? 、? ? ?っ?????っ ? 。?? ? 、っ??????????「????ー?」?????? 、?? 。??〈 ??? ー ? 〉 、〈???ー??? ー ???? ? 〉 「?ー?」? 。????ー????? 、??? 。??、． ? ??? ??。 ? ????????、???? 、?「????? 」 、?? 。 、 ー????? 、 ー「????」? ????。??????ー?、?
?? ? ? 、 ??? ? ??
?????????????。???????? ?、?? ??????????。 、?? 、 ??。????? 、 ??? ? っ っ?? 、??? っ っ?? ? 。 ー 〈?ー??????????????〉???????? 、 ??。?? ?ー??? 、??? ?? 。 ー??? ? ? ? 、?? ー ? ??? 。??「 ー 」 、〈?、??っ 〉??? 、????? ? ょ 。?? 、 ?? ???? ? ? ??? ? 。?? 、??? 、 「
ー?」??????〈「?????????????????っ???????」????? 〉 ?。 「 ?ー?」「??〈 〉 ? っ?? 、 ?「 ?」 ?????。? ?、 、「?????????????????」?????? っ ??。
????????????????????
????? 、?? ???? ?。??? ???、 っ 、??? ???っ?? ? 。
??〈???????? 、 っ???っ ? 〉???「????ー?」 ??? ?????。
?????、????????????????? ????、 ??、 ????っ??っ???、 ?
（59）
?????、???????????????? ? 、?? ??。?? 、????????????、? ??? 「 」 、?? ? ?? 。 ?、 「?ー?」? 〈 〉?? ? 、?? ? っ?? ?? 。?? 、 、 ??? っ??? 、 ???? ? 。?? ??? 、? ??????? 。?? 、?? 。 、?? ???「 ? 」 、????。 ???「???」??? ? ? 、
?????????????????????? 。〈????????（????）????っ????? 〉 「
ー?」 、??? 、?? 、?????? ??? ???? ????? ?、????っ? ??、 ?? ? ???? ?? 、 っ??? ? ? ? ?? 。????? 、?、 ? ょ??。「????ー?」?、????????????、?〈 ? ??????? ? ??
??〉?? ? ?? 。?、? 〈 、?? ? 〉 、????? ? ??? 、 ー??ー 、
??????????。??「??? ー 」 、〈????????? 、 ????? ????〉????。
「????????」??????????
?????。 「 ? 」????、? ??? 。 ??? 、????、? ??。 「 ー 」??? ? ? ?????? ?、?? ??? ??????? ? ? 。?「??? 」?、 ? 」?? ?? 、 「 ー?」? ??? ? ??。????。〈????????????????????、?ャ? ? ?〉
（60）
??????、?ャ????????????? 、? ???????、????????? 。 ?????? 、?? ? 、?????? 。 ャ?? ? 、 「 」?? ? ?? ? 。???、?? 、?? ? 、 ??? ? ?? ??????、〈 ?? 〉?????ょ?。?? ???、??? ? ょ 。?、〈 ? 〉 、?? ?? ? ?? ょ? 。?? 、 〈 、 ?????? ? っ 〉?? ?? 。 ? ??? ? ????? っ? 、?? ??っ?
?????????????????????? 。 ?????? 、???? ? ???ょ?。〈???????????????、???
??? 、?????〉 ? 「 ー 」?、 ?? ? ??????? ? 、?? ?????。 ?? 、?? っ ?、??? 、?? ? ?????? 、 ? 、???? ? 、? 、?? ? 、?? ? 。???? ? ? 、「????ー?」?????????、??????? ??。?? ?? 、
??「????ー?」????????????。?? ? ? ? っ?? ????? ?????? ???? ??????ょ 。??? っ?? 、 ?っ? ???? っ ????、 ? ???? 、?? ょ 。〈???????????????????
????? 、?????????? ????、 、?? 、????? 、 ???? ょ 。 、「? ?」?? 、??????????、????????? ? 、 ．
???????? ???? 、?? ?????? 。?? ?、 「 ー 」?? ? 〉
（61）
?、????????（??????????「 ? 」） 、 「?? ?? 」 っ 、?? 。 ??? ? ? 。??「 ー 」 ?? ??、 ??? ?? 〉 、??、 ? 。
????っ???、????????????? 、?〈??? っ?〉??? 、??? 、 ??????? 、 〈 〉 ?〈 〉??? 。 ???? ? ???? 。?? 、
????。
「????ー?」????????????
??? 、 ?????????????????? ? ??、??????「????ー 」 ? ??、???。??? 。????? ? （ ??? ? ）
「?????」???????、?????
????? ? 、????『??? 』 「 」 ??? 。 ? ? 。?? ? 、
?????????????????????????? 、?? 、 ? 。??????、? ー 、 ャ????? 。 、
??? 、 ー ? ???????????? 。 、????????? ? 、 。?? ?? 、 っ
　〈私の朝鮮史〉
　　　の
岡　百合子さん
????
．????
????????????。?? 。 、????? ??ィ?????? 。????? 。 ?「 」
????? 。 ? 、 ???????、 。 、????、??? ? 、????、 ? ? 。????? ? 。???? 。?? ? ??、?????????????????????????。 「 」 、
?? 、 ? 。??? 。 、?? っ 、 。???ッ? ッ 。?ー????、????????ー????? 。 ?（ ）
（62）
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．???????????（??????????????????????????ォー 。?? ? ????、?? ?? ???? 。 っ 、?????? ??? ??? ??? ?? ょ 。 ?、????????? 、 ? 、??????? ???? 「 」 ?
?????? ?????? 、 っ?? 、 ー?? ? 。??? ー ?ッ
?、???????????????、????? ? ??????????、????? っ? ???? ?。 っ?? っ 、?????? 、 ??? 。?? 。 「?? 」?? ??。??? 、?? 、?? 。 （ ??）????? （????、 ? 、 ? ー?? ? ? 。 、??? ????っ ? 、???。 、? ??? 。 、?? ? ? 。??? 、 っ?? 。 ?
???、?????????????、???????、?????????????????。???????、????????????? ? 、 「?? 」 、 。??? 、 「?」 、??。 ? ? 、 ???? ? っ?。 ォー?ーー?? （ ）????? ???? 、?? ??? ????? 。 、 、?っ 。 （ ）??? ?
内心日容所時
???? ????????
??????????????????「 」?? ?「????????????」?? ? ? ?? 。? ??? ? （ ）
（63）
「????」???????
???????っ?
?????、??????????????????????????????????。??????????、????ー???????????、????、?っ?????????? 。????? ?、??? 、??? っ 。??? っ 。??っ 、??? ? 。
■
???????、????（???????????????? ? ????? 、 ?????? 、 ?????? っ 。???? 、 「 ? ? ?」?（???） っ 。? 『 』 ? ???? ?????? っ 。 ????っ?。 、??? 。??っ 。??? 、 、??? 、 、???ャッ ? ? 、??? っ 。 、 ? （????、? （ ） 、 『 』??っ 、??? ? っ 。?、? 、??。??? ? ?? 、?? っ 。
（64）
?????????????????????????????????。 ??? ???、????、 、 ??? ??? ????? 、?? ? 。??? 『 ? 』 （?、? ） ????? 。
?????????????、???????????????? 、 。 ? 、?っ 、???????????? ???????????? ?? 、 、?? ? 。 （ ）?? ??、 、??、 っ?、 ? ?? ??????、??????、???? ??? ?? 。 ??、?? ? 。 （ ）???? ? 、??? 、??、 ? ? 。（ 〜 、
?????）
????????????????、?「?」????????????????っ???。?「?」???、????????? 、??? っ? 、 ? ? ? ?（??? 、 〉 「 」 っ?? 。??? 、?? っ 。 「 」????? （ ?? 、??? ??、 、 ）??っ ?? 、 」?? ? 。??? 、 、??? 、 っ??（『 』） 、??? っ ? 。??? ? ?、??、 ??? ? ???っ??????。
（65）
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?
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?
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?????????????????????、????????? っ っ 。
「???????? ????????????
?、? 、 ?????」?。 、 ??、 ? ????????????、?? ?? ? 。???っ? 、 、??? 、
?っ????????っ????、????、????????、? ? ? 。??? 、 ? 、??? 、 ????? ?、???????? ???? ?。???、??????
???、? ????っ?、?? 。???????? 、??? ? ??、????????? ? 。??????? 、 、??? 。? 、 ? ?????、??? 。 ゃ 、 ???? っ 。 、?? っ 、 、 。??? ???、 っ っ 、 っ 。??? 、?? 、??? ? 、 。 、??? ??、 っ っ 。 。
（66）
?????、???っ??、????、?????、??????????????????、??????。??? 、 ? ? ?、 ? 、 ???? ??????。 ????? ? 、???? 、??っ ???? 、??? 。 、??? 。 、 ?????? ???? 、??? 、 。??????????????? 、?? 、 「 」??? 。??? ??? ? 、
??? ?、????? ?。????????????（ ）??っ 、 「 」、「 」?? ? っ 。??? ???
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「??ィ??????????」「????????ょ??」「??、????????」……???? ????、???????????。?????????。? ?????。
??????????? ? ???? 。 、??? 。 ? 、 ィ??? ?????????。??? 、?? 。 ?????。 ?? 、 、??? 。
?、????????????????????????、???????????? 。 、??? ? 。 ????? 、 ??????????? 。 。??? 、??? 。 、??? ????? ?……。?? 。??? 、 ー??? 。 、???、 。??? 、 っ ー??? 、 ? っ っ っ?っ 。??? 「 」???「? 」?。? ? 、 っ??? ?、 「 ????」? ? ッ 。?? ? 、 「 、 、 っ 。??? ? 。 。 っ
（68）
????ゃっ??。????、?????っ???」???????????????。???????????????、 「 っ ?。??? 、 ?? ? 。??? ? 、??、 ?? ?????????? ??」? 。 「?、? っ ? 、 っ?? ? 」 。 、?、? ? ? 。??? 、??ー 、?? ? ? 。??? 、??。 、??? 。??? 、??? ? 。 、 っ??? ? 。??? 、「? 」??? 。?、? 、 っ 。
????????????????、?????????????。???????????????????っ?????? っ 。 っ??? 、っ?????、??????「???????????????? 」 。????? ?、 っ 。???、 ?????「 、 」??? 。 ッ??? 。??? っ っ 、 っ?? 。??? 、 っ????? ?? ?? 、 ???。 ?? 。??? 。??? 。「???????????、??????????????
??、??っ ? 、 、 」。????? 、?? っ 。?? っ ……
（69）
????》?」???????????????》」．??》＝」??」??＝??
?、???
?っ????
?????????
?????????ュー?
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?????????「?????」???っ?????????っ???、 ? っ? っ???? ……??? 「 ?????? 」??? ? 、 ????「 っ??? 」? っ 。 、 ??「???」 っ 。????、? 。 っ?っ 。 。???????? ?、? っ 。 「
??「《《????、「《《???????????《?、「???N???」っ??っ????。???、???????????????????????????
??????っ??????。?、 ?????????? ????????っ?。?? ??。?? ?? っ ?。?? 、?っ? っ 。?? ? ??、?。 、?? ?。??? ? 「??? 」 っ 、
0?? 。 っ っN??? ? 、 ? っ ? 、航?? 。0?… っ??? ? ? ?? ? ? 、?? ? ?? 、???? っ??? ? ???? 、 ょ??? ? 、??? っ????????? っ
（70）
「?ょっ??????っ???」??っ?????。????「???????????????」?????????、?????????。???????????????? 。 、 、?? ? 。??? 、っ?????????? ?ゃ?。?っ????っ? ??、? ? 「 」っ 。????? 、 ???? ? ょっ ゅ 。?っ??????? 、 ? 、??? っ 、っ??? 、 、 ? ?っ?????。 ???????、? ?????、?「 ゃ、? 、 」?? っ 、 っ 。??? ? ??……??? 。????????っ 。 、 、?? ? ?????っ? ッ ッ?? 、 っ 。
　、??????????????
??????。??????????、????????。??????????? ? 。??? 、??? ? ゃっ 。????? 。 っ 、 ?????? ????、 っ 。??? 、 ? っ 。??? 、 ょっ 「 ? 」??っ ?。 っ 。?っ っ 。??? 、 、「??? ?」 ?っ 、 っ 、????? ?。???? 、 ． 、 、??? っ 。?? っ ?、? （ ） 。「??????」っ?。?ょっ????????。「?ょっ???? 」?? っ 、「 ?? ??????? ? 、? ? ? 」 。
（71）
????????????????、??????。???????????っ???????????。????????? 。 ? ょ っ???、 っ 。??? っ っ 、 ???? 。 、 ????????? 。 「 っ 」??????? 、 「 」。????? っ?? っ?、? っ 、 ゃ???????? っ 。?? っ 。????? ? 、??? 、 ? っ ょ。??? 。 、 っ??? 、 っ?? 、 ? 。???、っ????、??????っ 、??っ 。 ィ ??、??? 。 、
??????????、?????????????。?????????っ?????? っ?。 ??????っ 。 っ ? ???っ?????? 。 、 っ???、 ??「??????? ?ょ? 」 ? ???。 、 っ っ 、「 」??? 、 。??? ??? ???? ? っ 。??? 、? 、 。??? 。 っ?? 。?????? っ??? っ?? 、 っっ???????? 。????? 、??? ?? ?? 、 っ???っ 。 、??? ??。
（72）
????????（?）「????? ???」
???、?〈????〉???っ?????、???? ? ? ? ? 。
「????? ????
?」
「??? ?? ? 。 ?????????????????????」「??? ??? ー ??
?」
「??、 ???? ??。???????????
???ー? ????」??????? 〈 ??〉?? ?????? 。 ? ? ????っ????????。???、 っ「????、????????????
??? ???ュ ????、?っ ? 」 ? 。
窃つちや．こつおや．777
中正彦
?
?????っ????、??????????????? っ ? ? 。??????? っ??、 、? ??? ?? っ 。??? 、 ?「?? 」???? っ 。??? ィ ィ 。????????? ?。 ???? 。 っ 、??? 。 、???、 ????、 。?????? 、 っ??? っ??? 。??? 、 「 」??。???ャッ ー 、??? 、 。??? ? （ ）
（73）
???、??????????????、????? ? 。 〜 ???? ? っ 、?? ??????? 。??? ??。 。??? 。?????? ? ? ? 、??? 。??? 。??? ? 、??ョ?? ??????。??????????? ゃ?、? ? 、??? 。 、??? ? ?? ? 、 ????? 、??? っ 。??ョ ? ? 、?? ? ? 。 、????? ?っ 。??? ?? 、??? ?? ?
????』???
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．?、??????????????????????? ?、 。????????、??????、 ー??? 。 ? ?????????ー?、???????????????????? 。 ? ? ???????? 、??。 、??? 。 ー 、 ョ
???????????
?、? ? 、??? ? ? 。???? ? 、? ???????????? ?? ?? 、????、 。ャー???? ? 、??????? ?? ? 。
???????? ? 、??? 。 、?? 。??? ? ? 、???
（74）
????????
「?ュッ???????????」
佐多和子
???????????、???????ゃ????????? 。
「??????、?、?????????????????????」?「?? っ 」?「? 」?「????」「? ? ????? ? ???? ?
????」?「 ????? 、 ? ?????」 「 ょ 。 ォー?ー? ? 、 」 「??? ?、 ?? ょ 。??? ? ? 」「 ??? ?? 」 「 っ、?? ? ー??? っ ょ ?っ 、??? 、??? 」 「 、 、 」「??????? ????。? ?? ???」「?っ 。 、 、 ー
?。???????、?????????っ???????ュッ??? 。?? ??（?ッ ） ??、?????????????」?「?、??????????????????? ? ? ょ 。??っ ? 、 ? ???っ????? 。 っ ????」「 ???? ュッ?? 」 「 」 「 ュッ ?? ??? ? 」 「 」 「 、 ﹇??? ? 、 ッー?? 。??」 「 、 」 「。???、 ?? ? ??」 「? 」「?? ュッ っ 」「?? ?? 。 」 っ、 、? 」 「 ?、 ?っ 。 、っ ?? 。 ょ、 、 、 、
?
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????????っ?。???????????????? 、 ? ???? っ （??????????????? っ ）。 「???ェ 」 っ 。?????????????????????????????????????。? ?
?????????????」??????????っ?? ????? ??「???? 「 ェ ???????? ?????????? ?? ??????????? ? 、 ??、? ?????? ???、???． 。 っ 。 ????、? っ? ??????????? 、??? …… っ 。 、 、??? っ 、 っ??? 、 っ 。 っ っ
????、?????????????????????、??????? 、 ????????、 ? っ 。??、?? っ????。?? ?? 、 「 」 、??? ??????? 。 、　　??、?????????? 、?????、??????? ? 、??? 。? っ??? 、 、??? 、 ? 。???。?? っ?? ?っ?。? 、 。
花；
郎3
徒ド
????????????????、??????????? ????? ?????? 。 、????? 「 」???。 、 ?。??、 、 、 、 ????????? ???? ?? 、??? 。 、??。 ???? ???? 、 、 っ?? ー 。??? 、??? 、 ? ー 、?? ?、??? っ ??っ 。??? 、 。??? 、??? 、? ? 、??? っ 。 、?? 、?? ? っ ? 。
????????????、??????、????????、????????????。????????「??」? 、 、 ? ? 、??? 、 。? ? ?? ?????? 、? ? 。?? 、 、??? 。 、 っ?????、?????????????。???、 、
?? ??。 ー ッ 、????? 、 ?ー ???????。??? 、 ??? 、 、??? ? 、??? 。 ????、??? 、 ?? ? ????。 ?????、 、?? 。．
（77）
??????
??
??????っ?????????????、????????、??? ? っ 。??? 、 ? 、 ???????、?????????????????????。? 、?、 ? 。? 、?? （ ） 「???」???? ＝ 、??? ? 。 、??? ? 、??? っ??? 。???、 （?? 、 、?? ?? 。 〈 〉 、 「??? 、????? ? 。 ? 、???、 ? 、 」??? 、 っ 。
???
???
?
（??????????）
??????、 ? ??????????、????????? ? 。??? ? 、???? ?っ 。 ??? ?、?? ???????、???? ??? ? ?? っ????? 。??? 、????、? ?? ????????、??? ??? 。 ???? ッ????? ? ?．?。
??????? ???????????? ?? ????????????????????
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????ー?????」?? ?っ?????????、??????? 、 ????????????????? ッ ?? 。? ? 、 ??。?? ? ? ?? 。 、 ? ????? っ 。 、 ?? ???? ? 、 ? ォー?? 。 ? 。??? 。 。 っ?? ????? 、????? ?。??????、 ??? ???? 」 。?、 ???? 、 ???? ?? 。??? ?ー 。 ー 、
?????。??????????????????、????????? 。 、???? ー ? ??????っ?。?????ッ??? 「 」。??。?????????????。?????????????????????????????????????
???????????? 。 。
?????? ????? ???? ー 、 。??っ??ー???ー、?、????。??っ?????????????????。 ???????????、????? 、? 。っ????ッ?????????。????ッ????。???? ? ? ?? 。 ー ィー ??、??? ????? 。 ?、
?? 。???? 。??? ゃ? 、??? っ っ 。???????? ? 「??? 。
（79）
瀬　　　????
??…? ?ー???????????????????、?ー?? ? ???????っ????????????ュー?????????，?．?? ? ?????? ，
　【?????????????????????????、?? っ ???? ?「?? 」?? ．?????????? ?遊轄??????
???「??????????」（?ゃ???????）???ー???????????。????????ャ?????ャッ ッ ュ （?ー?????ー?? ） 、 ー ー?っ?ょ? っ っ 。????? ? ? ?、?ー? 「 ??????????????????? ? ???? ィー 。 ? っ?。? ??? ュー ー〈?ー?ー 〉、 ュー?ー ???? ? 、???ュー?ー? ? っ ???、????? （ っ ???????）????。 ?????ュー?ー???? ???? 、? 、??? ? 。?????ュー ー ? ?? ????? ? 。???ー??? っ?。???? ? ? 。
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????ー????????、???????????????っ???????、? ? ?っ???、????っ??っ?????
?。?? ?? ? 、 っ っ????、?? っ?? 、 ? ? ????????? ??、 っ っ????? 、 ? ??????。 「?? 」 ?「 ?????」??っ ? 、 ?。??? 、?? っ 、 っ??っ ? っ 、 ゃ?「? 」?? ??? ? 、 っ?? 。 ー????? ? ? ??ょ?。 ? ー??、? ? ????
?、?????、????????????、? ? 。．?? ? ???? 。?? ? ???っ???? 、????、 ッ?? 。っ?、???っ????、??????。「?っ??????」???????、?ー? ? ? ? 、 ??????、? ?ー ?っ?、 ? ? ? ? ??
?????、???????????。?? ????????、?? ? 。 「 ???」．?? ?? 、 っ?? ? ? 、?? ? 。???っ ??? 、 、?? ?。 、?? ? 、????????????、???????? ッ???。??? っ
（81）
歴pmR｛濃1
慶＿＿幽
??????、??
????、????????っ???????? 、 ? ? 。????、????????????????? 。 、?? ? 、??????? ?ー?? ??ー???? 。?? 、? ?っ 。?? ? 、 、っ???っ?。?、??????????????、? っ 。「 ゃ 、 、?? 」 ? ?、?? ??? ?? ?????????? ? 、?。? 、 ???、? ???????????? っ? 。 、
????
?????????、???????????、 っ?。??? 、 ? っ?? っ?ッ? 、 ??????。?? ?、??? ? ??、 ? ???。?? 、 ???ィー?「? ? ??????? ?」??????っ 。 「?ょっ っ?? ? 、 」???? 。 ? ィー?? っ 。????? っ?。????? 、?? ???、 ? ?????? っ 、 ??? ? ? 、 「 。
???????????????。??????っ??????。?????ェ??????ょ 」 。「???? 」? 、?? ? ? っ 、?? ? っ?。?????、 ? ??、 っ 。 、?? ?? 。???????????????、??「??? 、????? ? 、 」?っ 。 ?、 ?? 、?? ?。 「 」??っ ?、?? ? ? 、っ?。??? ? ??? ?? 。?、??? ?ゃ っ??．???????ヶ ?? ????、??、 ??、??? 、????? ? 、????っ?。? ??、?? 、 「??」 っ 。?? ?????????? ?、 ?
（82）
???????????????。?????? 、 ?????ッ????????、??????????? 、 ?????。??????、? ?????っ ??? 、 ? 。?????っ 。 、?、 ? っ 。??? 、??? ? 。 っ 。っ、?????????????????? ? 、 ッ 、ョ????? ?????????? 、っ???、???? ??????っ?。?? ?、 ???、?? ??? 、?? ャ 。?? ? ?、??、??????? ????、 ? っ 、?? ?? 。「????????????? ） ?
???
?。?????????????（??????????????? ??? 、?? ? ? 。?? ?? 、 ??????????、??? （ ）??、???????、???? っ ?、 、?? ? 」??? 、??? 、??「 ? ??? 、?? ? 、 っ??? 」?? っ ?。 「 ? 」?? ?。 〈 〉??? っ 。?ェ 、 、〈?? ?〉 、 ??? ? 。 っ 。?? 、 。 ???、 ? っ 、 ッ??? ……。?? ??? 、 っ 。
「?????????、?????????
????????????????????っ?。?????????????????????? 、 、 ???、?? ?? 、 っ??? っ 。 、??? っ っ?? 、????、
?????」。??? 、 ??? 、??、?? ?????? ? 、??っ?っ ??、 ? ???????。??、?? （??? ?っ ）、??? …… 。?? ??、? ?? っ 。???? 。 。?? っ 、? ??、?? ? ? っ 。??? 、?? ??。 。 ????、??。 ? 。?? ?、 、 。
（83）
????????????
?ー?
「?????っ??
???」
??????????????????
??? ?????????????????? ????????????っ?????? 。?? ? 、 ??、??。 ???、?? 。?? ?? ? ? 、?? ? っ 、?（ ）? 、 （ ）??、???? ? 。 ? ????? ? っ??、?? ??? 。
?????
?????
????????????????????ー? 。 。???????。??????????????っ 。 。?? ??? 、????? ??。?? ???? ???? 。「????????????、?ァ??
??? ??? 。????????、???? 。 ? ??? 、 っ
?????。???、?ァ??????っ??????????????????????? 。??? 。?? ァ 。???????? 、 ? ? ?????? ? 」「???????。??????????????。 っ
????? 。?? ?????っ??? っ?? ? ? 。?? ? ? 。 、????。? 、??? ? ???。 ??? ? ?っ ?? 。 ????????? ?」「???????????????????
??? 。?? ?????
（84）
????。????????????????? ???。 ??? 、?? ? ? っ??、 ?? っ 。??? 、?? ??ー? ? っ?。? 、?? っ 。 ??? ? 。????? ? ? ? ?っ?? 。 、?? っ ??? ? 」 っ?? 。「???????????。??????????? 。
?? ? 。??????、 ???????? ?? ???」「???????????、
??????? 。????????? っ 。?? ??? 、
?????????????????。???? っ 。?????? 。 っ?? ? 。 、?????????? ???。 ??? 、．?????? ?????。?????????????? ? っ っ
?????。????????????????? ? 。 っ ょ 」?? ? 。????? ? ????ー?ー??? 、?。? 、?っ ??????。?? ? ?（ ? ）
◆編集室からあなたに
　　＊宮坂広作氏の『消費者教育の創造』が
　　　　　　　　　　　　七月初旬完成します
　　家庭科教育の中に、消費者教育の占める位置
　　は大きいのですが、誰でも認めながら、なか
　　なか難しく、皆さんも戸惑っていらっしゃる
　　のではないでしょうか。宮坂氏は、東大教授
　　ですが、象牙の塔にたてこもることなく、家
　　庭科の教師向けの現職教育なども、気軽に引
　　受けていらっしゃいます。一般的な流通経路
　　によらず、Weの読者を中心に、注文に応じ
　　て販売する、という方法を取ります。葉書又
　　は電話でお申込み下さい。定価は2000円
　　です。
　　＊この夏のフォーラムは、度々お知らせしてい
　　るように、熊本（阿蘇）でおこないます。特
　　に西日本にお住まいの方がた、どうぞふるっ
　　て御参昼下さい。御案内のチラシを挾みまし
　　た。お仲間をお誘い下さい。電話またははが
　　　きで御連絡下されば、チラシをお送りします。
　　＊こだま、Weになんでも言おう・なんでも聞
　　こう、わたくしからあなたに等に、どんどん
　　御寄稿下さい。家庭科ネットワーキングも順
　　調に動き出しました。こちらの情報もまたお
　　知らせしましよう。
（85）
??????????
?
???、?????????????????? ? 、?? ?? 。??、?? ? （ ? ??）???、??、??? 。 、??? っ?、 、 。?? ?? ? 、 ?????? ? 、 「?? ?、?? ? 」?、 ? っ??。?? ?? 、???? っ?? 。?? ?? ?っ ?????? ? 。 、?? 、?? ? 、?? ?、 っ
???????。????????????????、????? 、?? 、 、?? ?。 ? 「?」? ? ????????。??? 、 、 ? ?? 、?、 、 ??????っ?? 、 ??? 。????? ?? ?、?? 、? ???? ?????? ? ?? 。?? 、? 、 ? ??? 。????? ??。?????? ????????? 、????? 、 ??、?
????。???????????、???????????????、?????????? ? 、??? ??? ? 、?? ? 。?? 「 」?? 、??? ? 。?? ?????? ? 、???? ? 、 、 、??? 。?? 、?? 、?? ? っ ? ?「 」??????? ???? 。?????? 、 っ?? ??、??? 、???っ 、
（86）
?、???????????????????? ? 。??? 、 、?? っ?? ?? ?、?????????? ? ?。 ??? 、? ャ 、 ー?、????? ??? ? っ?、 、?? ?。 ?、?? ? ?ー? ? 、??? ? ? ーー、 ー ィ 、??????。?? ?? 、?????????? ?? 。??? 、???? ??ー ョ??? ? ?? っ 、?? ? 。 「 っ ??? ??????? っ 」 「?っ ? 、 」?? ?? ? ?ー
????????、????、???????????????。 ??、? ??、 ? 。 ? ?、????????? 、???????? 、??? 、?? 。?? ??? ??、??? 。 ??? ? 。?? ? 、??? 。 ????? 、 、?? ? っ 。?? ?? 、?? ?ー 「 、??っ っ?」「 っ 」?? ?? ?っ 。
（???????????????????
?）??? ???、 ? 『
?????』??????????。????? 、 ? 、 ???、 ?ー?????っ?、????????????っ??????。?????????????、?『? ? 』 ????????? ? ?、?? ???、 ょ 。?． ?? っ 、??? ? 、 、???????????。 っ ???っ 、 ッ っ 、?? 。?? ? （ ?? ）??? 、 ? ? ??????。 ? 、?? ? ? 、?? ?。 ?? ? ? 、??? ?? 、?、??? 。 、 、????っ??、??????? 、???? 。??????? （ ）
（87）
Weに
なんでも言おう
なんでも聞こう
?????
?「????????」、????? ??? ?っ ??っ ???。??? ? ? ? 、??? ? ? ? ? ???ょ?。? 、 、?? 、 ? っ?? ? 、????? っ 、?? ??? ?、 、?? 。?? 、?? 、 っ????? 。 、?? ー?? っ? っ??、 ? ょ 。??? っ
??????『?????????
??、??????????、???????? ? っ??? 。? 、 ?、?? ? ???? 。
．???????????????っ???
??? ?? ???? 、 。 ???、 、????、 ???? ? 。
「??????」????????????
???、 ?（?? ー ） ??????? 、? っ ???? ?。 ? 、 ???? 、?ゃ? 、?。 、 ??? ?? 、??? ? ???? っ??。?? ?? 、????? 、 、?? っ ? ? 、 ッ?????
??????、???????????????。???、 ?「 ャ 」 、????? ー ャ ????、??????? ???っ?? ?????????? 。?? ?、 ．? っ??、 ???????? ?? 、??? ??? ?っ 、????? ? ??、?????、 ?、?? 、ょ? 。「??」????、??????????、???? 、 ?? っ
?? ??? っ 、???? 。 ? ??? 、 、?? ????、? ??? ???? 。 、????? （??????? ）?????、 ?ー ?????、??ッ ュ 、 ー??? 「 」…
（88）
??。??ー???????????、???? ? ? ?ョッ????、?っ???????????、??? ? ? 、?? ? 、??????? 。
?? ??「????ッ??ー???」???? ??? ?? 。 。?? ?? ? 、? ??? 、 。?? ? 、 、っ???。???????｝???っ?????、? 、 っ 。?? 、?? 。?? ??? 、 ??? 。
??????? 、 ???????? ????? 。???????? っ 、?? 、 ?????? 。?? ?。?? （????? ?????、?? 、?
?????????????。???????? 、 ???? 。 、 ??、?。??? 。??? ??、?????? ? 、 ー?????????? ? ?????? 。 。?? ???? ??。 「?? 」? ??「???、?? 」 ? ?。????、 、?、??。 ? ?? ? 。「???????」???????????????。 、
?? ? 。?? ?? ? 、??? ??? 。 、 ? ????。? っ?? ? 、?? 。?? ? 、 。
???、????????????っ????? ? 。 ???? 。
「???????」????、??????
???? ??? ?ょ??、???????、? ? ? 、?? ? 、 ?
「??????? 」 ?
???、??、?? ? 。?? ? 。?? 「 ???っ??、??」??????っ????。????? ? っ ???????? ?。 ??? ? 、?? ?、 。「?????????????????」?
??? ?? 、????? ? 。?、? ?? 、 ???? 、 、?????????? ????。?? ? 、?? っ 、?? 。? （ ）
（89）
?
????、????????????。??? ー?、?
????????????「 、 ??」?? 、 、 、 ??????????????? 、?????????? 。。?????????〜??????。?? ? ー
????? ??
。????? （???????? ?）。??
????? ?????? （ ?）?? ????????????? 、ッ?ー?????????????（??）???????（ ー ）?? ?? ??? ? （ ）????? ョー ?（
?）?? ??????????????ー?????（???????????????。〉??ォー 「 、 」。????????。?? ー ???（????ー?）。?。?? 「 」 ?????ィ??ッ?ョ?「 っ 、
?? ???」???ュ ? ョ（??ー?? ー ー〔 ????〕? ?ー ー）????ァ ?ィッ。????? ???? ???（? ? ?
???????。????＝???????????? 、 ? ? ??? 。 。???
。「????????? 」??? 。
??? 、 ???。
?「???「???（???????????? ? ? ????。?????????〜????。?? ? ?ー?（?? ??）。??? ー ?????ォー?????
?? 「?? 」 ? ??
。????? ? （
??? ? ?? ??? ?? ? ?? ）? …???????? ???「 」??? 、?? 、???、????????????????? 、???。???、????????? 。。????????????????????????????ェッ????ー ? ????
。???????。?? ???????????????? ????
??????っ??????????????? 「 ? ??」?? ? 。
。???????? ?????????? ???????????? ???????。???????。???????? ?40??? ?
???「???」?? ??? ? ? 、 ー?っ?? 、 ? 、??? 。???? ??? ?? ?ッ ?、?? ? ? 、 ? ??
?????ー??ョ????????
?????ッ 、 ょっ 。?? ッ ュ???（? ）、 ?
????????????、???????????。???、??????????????????、??????????????? 。? ?、??。「????????っ?」???、????
??、 、????? ?っ 、
???。???、??????。?、????????、?????????、?????ィ ィ ? ? 。???? ? 、 。????? 、 っ 。?? ? …?? ? ?
???…＝?? ? ?? ＝?…????＝＝????＝＝????＝＝????＝＝?????…?＝?＝＝???＝＝＝?＝…＝＝?????＝?＝???????＝???＝＝＝?＝??＝?＝?＝?????＝「??…?????????? ? 〈? 〉?? ? ?、 。っ??????、?????????????。? っ?? ? 、 。???、? ー?、??っ 、???? ? ?? 、?? 。 ? ???? ?? ?? ? ? 、????……? ????、????? ??
????? 。?? 、 ? ? っ???」??? 、??? 。????? 、?? ヶ ? 、 ????????? 。 っ?っ 、 。「〈?? ??〉? 」 、?? ? ? 。??? ??? 。 （ ）
（???）
???????????????? ?????
（91）
???、??????、、?，㍉
??????????…????????????????????????????????????????ェ???? ? ?? ? ??? ?? ??? ?? ??〈??〉??????????（??????
???????????????????
「??????? 」 ?
???、???? 。 ???っ?? 、 ???????。?? ? （ ） 「 ??????、 ??? っ?? ??? 」 。 、??? （ ）????? 。 （ ）〈??〉???????????????
????? （? ?）?? ? 、?? ????????????っ 。 ?? 、????? ?ェッ?? ー 。 ???? ?」 、???
?、?＝???…?『」????…???
??????????????????????????
　　
@　
@　
@　
@　
????????
?。???????、??????「????? ? ? 」???? ? 。?、??? ??? ? 。 （ ）〈??〉????????????（???
??）?? ???? ? ?????、??? ??? 、?? ?? 、?? ????????? ????。 「 ???」（? ? ??? ? 、?? 、??? っ?、 ? ? 。 （ ）〈??〉?????、??????????
?（??? ?
「??、??】????。????????
??」 、 「
??」?、????????????????????、?????? ? 。?、? ? ???、 ?。????、? ? ? っ 。?? 、?? ?????。 （ ）〈??〉??ー??????「??」「??」
??（???? ????? 、??? ? ??? 「 」 「 」 ??? ? ー 。??? 、 、?? っ 。 、 ???? 、 ? っ??? 、 っ?? ? 。? （ ）〈??〉???????????????
???（?
「????? ? ッ ?」??? 、
???? ?
（92）
????、??????????ヵ??????????????? ??? 。 ????? ???、?? ? 、?? 。???? 、?? ? っ 。?? ? （ ）
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アンテナ／“アンテナ・7iンテナ・アンテナ☆アンテナ・
「連合」が加盟組合を対象に，アンケート
調査（1，813組合回答）をしたところ，会
社側が改善した制度としては「募集・採用」
を挙げた組合が最も多く34％，次いで「賃
金体系」220／o，「定年・退職・解雇」17％
など制度的には前進したものの，同時に改
定された基準法の「女性の時間外労働の規
制の緩和」で，係長にもなっていないのに
時間外，休日労働を男性並みにさせられる
など，企業側に都合よく運用されているケ
ースも多いという。　（5．　19日付朝日）
★沖縄・新石垣空港一サンゴ保全のため白
　保地区断念
　青木環境庁長官は25日，サンゴ礁の保護
か開発かをめぐって揺れている石垣市白保
の新空港建設計画について，アオサンゴな
ど周辺の自然環境に重大な影響を及ぼすと
の判断を固めた。　（4．26日付朝日）
　このため沖縄県の西銘順治知事は，建設
地を約4キロ北の同市大里の海岸に変更し
たが，目崎茂和三重大教授らの調査による
と，この地も天然記念物級のユビエダハマ
サンゴの大群落があり，建設に伴い壊滅的
な打撃を受ける恐れがあると指摘。この調
査結果を受けて，日本自然保護協会等の自
然保護団体や地元住民らは代替案にも反対
していく方針だ。　（5．14・20日付朝日）
★反原発の代表を国会へ
　チェルノブイリ原子力発電所の事故をき
っかけに広がった反原発運動が，決め手を
欠き，推進側に押し切られがちだった運動
への危機感から，各地の反原発グループが
連携して，自分たちの代表を国会に送り込
もうと，夏の参院選の運動母体となる「原
発いらない人びと」を発足，全国連絡会を
置いて準備に入る。　（5．5目付朝日）
★体外受精卵一母体に戻す前に性判定
　体外受精後わずか3日目の受精卵から細
胞を1つ取り出して，母体に戻す前に性別
を判定し，重い伴性遣伝病回避に，画期的
な技術が英国で開発され，近く臨床応用さ
れる見通しとなった。この判定法は体外受
精の研究では世界をリードしている英国の
共同研究チームが，体外受精と顕微鏡手術，
それに遺伝学の先端技術である遺伝子増幅
法の3つを組み合わせて開発した。ハマーー
スミス病院のロバート・ウィンストン教授
は，　「倫理上の承認も受けたので速やかに
臨床応用したい」と話しているが，倫理上
の議論の必要性の声も。　〈5．13日付朝日）
★「国違・子どもの権利条約」要望書
　（社）「日本家族計画連盟」（加藤シヅエ会
長）はこのほど，国連に向けて，条約の一部
修正を求める要望書を関係者に提出する。
連盟が修正を求めているのは，同条約の前
文「子どもは，身体的および精神的に未熟
であるため，出生前後ともに，法律上の適
切な保護を含む特別の保護およびケアを必
要とする」の中の「出生前後」のくだり。
出生前の胎児も同条約のいう「子ども」で，
人権を行使できる，と解釈される危険があ
り，同連盟は女子差別撤廃条約でうたわれ
ている「子どもの数や出産間隔を自由に選
択する個人の権利」に抵触し，その権利を
おびやかし，この条約が中絶禁止につなが
る恐れもあると見て，反対していく方針だ。
（5．16日付読売）
★ますます「嫌煙」声高に
　嫌煙運動の高まりに応じ，国民意識を探
ろうと総理府が初めて行なった世論調査
（対象一全国の成人，有効回答者数2339人）
によると，喫煙できる場所を今よりもっと
制限すべきだと考えている人が52．1％と過
半数を占め，そう思わない人は39．5％にと
どまり，人が吸うたばこを迷惑と感じたこ
とがある人が64．　9％にのぼっているのに対
し，喫煙者の側の周囲への配慮は必ずしも
十分でないこともわかった。今後力を入れ
るべきこととして，「健康への影響につい
ての情報提供」48．　2％，「自動販売機の規・
制」46．1％を挙げた人が多かった。（5．7日
付読売）
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アンデナレアンテナ・；ンテ才∵アンテナ．、アンテナ覧
埠新中教審スタート
　第14期中央教育審議会は24日，都内で初
会合を開き，西岡文相が「新しい時代に対
応する教育の諸制度」について諮問した
（情報の頁参照）。
　とくに，高校改革では「4年制高校」設
置について，文相諮問の基本構想は，現在
の3年制高校のほかに全日制でも4年制高
校の設置を認め，高校4年に大学の一般教
育の内容を降ろし，3年修了時の大学入試
も認めるが，高校4年から大学2年に編入
できるというもの。実施されれば高校のあ
り方を一変する大改革になるとあって，
「画一的な教育に一石を投じる」を評価す
る一方，　「4年は事実上，予備校化しない
か」「現状でも落ちこぼれなどのひずみが
ある，4年制が併設されれば，差別化がさ
らに進む」との否定的な意見も出，教育界
には，早・くも激しい論議が渦巻いている。
（4．25日付読売）
★北京に戒厳令発動
　中国では4月15日，改革，開放路線の推
進に積極的だった胡耀邦・前妻総書記の急
死から学生を中心とした民主化要求のデモ
が広がる。5月13日からは政府との対話要
求をかざして学生がハンストに入り，ゴル
バチョフ・ソ連共産党書記長の訪中に合わ
せ，反政府運動が全国的な広がりを見せて
いたが，党・政府当局はこうした行動を「動
乱」とし，20目，北京の中心部のほぼ全域
に戒厳令を敷いた。
　インフレや物不足，汚職などに対する不
満が背景とみられ，新中国成立（’49年）以
来初めての戒厳令発動。10年余り続いた郡
小平時代のかげりを印象づけ，中国は最大
の政治危機を迎えた。（5．20日付各紙）
★少年法改正の論議が活発に
　東京・足立区の少年（16～18歳）グルー
プが女子高校生を監禁・殺害し，ドラム缶
にコンクリート詰めにして捨てたり（3月
30日発覚），昨年の11月16日，足立区綾瀬
のマンションで母子を殺害した犯人の少年
3人が犯行当時中学3年生（4月25日逮捕）
だったこと，また2つの事件の少年たちが
同じ中学を卒業した少年グループだったこ
となどで大きな衝撃を与えた。
　現行の少年法では，正6歳以上の少年が刑
事事件を起こした場合，家裁が検察庁に送
り返す「逆送」措置により，成人と同じよ
うに刑事責任が問われるが，18歳未満は刑
が緩和されていたり，氏名や写真の掲載を
禁じている。今回の事件で名前の公表や保
護すべき年齢の引き下げを求める声が警視
庁や新聞社に相次いだといい，r週刊文春』
はコンクリート詰め殺害で逮捕された4人
と親の実名を掲載，「少年法改正をめぐる
論議を広げるための問題提起として，あえ
て踏み切った」とした。改正に反対の立揚
をとる日本弁護士会連合会では「少年犯罪
は社会的背景があるとして，安易にttixが
甘い”ttだから凶悪犯罪が起こる”と感情論
が先走りすぎている」とし，見解を独自に
まとめることにした。　（4．21日付朝日）
★覚せい剤の「吸煙」警戒
　東京や大阪の若者らの間に，注射器を使
わず，煙にして，口から吸い込むという，
覚せい剤の新手の使用方法が広がり始めて
いることが，各地の麻薬取締官事務所から
報告があり，厚生省では，若者向けに漫画
本を作って覚せい剤の怖さをPRするなど
して使用禁止を呼びかけている。「’87年版
麻薬・覚せい剤白書」によると，覚せい剤
の検挙者の4人に1入が10代後半と20代の
若者で，注射の跡が残らず，方法も簡単なこ
の新手口の出現で，乱用者が広がる恐れも
あり，警戒を強めている。（5．18日付朝日）
　（財）麻薬・覚せい剤乱用防止センターが
青少年400人に意識調査をしたところ，5
人に1人はシンナーの使用を誘われたこと
があり，誘われれば断る自信のない人も1
割程度いるという結果も出ている。　（4．　19
日付朝日）
★均等法3年
　男女雇用機会均等法が施行されて3年。
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83／7　コミュニケーション（￥500）
84／6　地域に生きる（￥530）
84／10　支え合いつつひとり立つ（￥530）
84／12つき合いを考える（￥530）
●生を考え、自分らしく生きる
84／8．9　“遊ぶ”ということ（￥530）
84／11　“病む”ということ（￥530）
87／2．3　明日一人はみな、成熟に向かって（￥530）
88／11いのちを医療に任せていいのか（￥550）
88／冬　ゆたかさを紡ぐII
　　　　一人が人と向き合うところで（￥700）
●世界・社会
gr／1　r1984］　（￥500）
86／12平和一個年を顧みる（￥530）
87／1女性一世界を変えうるか（￥530）
87／5　情報化社会の光と影（￥530）
88／7　なぜ、家庭科にコンピューター（￥550）
88／8．9　コンピューター何をどう変える（￥550）
88／12マスコミと文化の変容（￥550）
89／2．3上すべりの国際化
85／1　“学び・教える”とは（￥530）
87／冬　ゆたかさを紡ぐ一山形のくらしから（￥700）
◆近刊のご案内
〈詩集〉絵皿 羽生槙子（￥1030送260）
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